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”Life can make the different you see, it’s up to you to begin a change for success 
You have build your own fortunes and make your own future” 
(Author Unknown) 
 
“....aku berfikir maka aku ada...” 
 
 




“......janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita” 
(Q.S At-Taubah: 40) 
 
 
“Ilmu adalah penghibur hati dikala sendiri, teman disaat sepi, petunjuk dikala 
suka maupun duka, pembantu pada saat dibutuhkan, pendamping ketika tidak 
ada kawan dan cahaya bagi jalan untuk menuju surga-Nya” 









Allah SWT yang telah melimpahkan rizki, rahmat dan hidayah-Nya 
 
Karya sederhanaku ini kupersembahkan untuk : 
 
Ibu dan Bapak 
There’s no life without your love…. 
There’s  no love like your love, and no one else that makes me wonder 
There’s no chance I can find my way home, unless yo help me to find it 
 
Kakak dan Adikku 
I hope you grow up in happiness and you can reach your own 
I always pray for your success 
 
Banar Satria 
A little loving, a little giving to build a dream, the world we live in 
 
Teman-teman Seperjuanganku (Aprilia, Sa’idah, Amalia, Aini, Monica, Surya, Bela, Syaiful, 
Haki, Galih, Irsyad, Richie, Dodi) 
You are the best that I ever had and friend is a person with when you dare to be yourself and 
friend not live in harmony mirely but in melody 
 












Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. 
Sehingga mampu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi penyusun untuk dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir, dengan judul ” Redesain Taman Satwa Taru Jurug di Surakarta 
Sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi Serta Konservasi Satwa ” ini dapat terselesaikan 
dengan baik, dan tepat pada waktunya. 
Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 
sarjana Teknik Arsitektur di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan tugas akhir 
ini dibagi menjadi 2 tahap, pertama adalah tahap pengajuan judul dengan mengemukakan 
alasan pemilihan judul, kedua  adalah tahap penyusunan Tugas Akhir yang kemudian 
dilanjutkan dengan merencanakan konsep gambar yang dilengkapi dengan maket sebagai 
presentasi akhirnya. 
Dengan penyelesaian tugas akhir ini, banyak pihak yang terlibat. Untuk itu penulis 
ingin menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Dr. Ir. Dhani Mutiari, MT Ketua Prodi Arsitektur Fakultas Teknik UMS. 
2. Ibu Ronim Azizah, ST. MT. Selaku Koordinator DP3A Prodi Arsitektur Fakultas Teknik 
UMS. 
3. Bp. M.S Priyono Nugroho, ST. MT selaku dosen pembimbing pertama yang banyak 
memberikan kritikan, saran dan waktu untuk konsultasi. Serta memberikan semangat 
untuk penyelesaian tugas akhir ini. 
4. Ibu Rini Hidayati, ST. MT selaku pembimbing kedua yang juga banyak memberikan 
waktu, kritikan, dan masukan yang sangat bermanfaat. 
5. Pihak-pihak dari Taman Satwa Taru Jurug yang membantu mempermudah pencarian 
data lapangan. 
6. Pegawai Negeri Sipil yang ada di Balai Kota, yang memberikan informasi cara 
memperoleh data. 
7. Perpustakaan Pusat UMS, sumber referensi utama bagi penulis. 
8. Perpustakaan Jurusan Arsitektur UMS, sumber referensi dan Internet sebagai penunjang 
dari referensi bagi penulis. 
9. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan spiritual 
dan dukungan material kepada penulis selama penyelesaian Tugas Akhir ini. 
  
10. Teman – temanku yang selalu memberikan dukungan demi terselesaikannya Tugas Akhir 
ini. 
 
Penulis sangat menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan pada pembuatan Tugas 
Akhir ini, sehingga jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan sekali adanya kritik dan 
saran yang konstruktif dari semua pihak demi penyempurnaan selanjutnya. 
Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan demikian 
kiranya Tugas Akhir ini penulis susun. Semoga dapat memberikan manfaat dan pengetahuan 
yang dapat diaplikasikan seluas – luasnya oleh penulis khususnya dan pembaca pada 
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Kebun binatang dapat dijadikan asset bagi suatu daerah yaitu dengan cara menjadikannya 
sebagai objek wisata. Pada tingkat nasional pariwisata akan mendatangkan devisa negara 
dan pada tingkat lokal dapat menumbuhkan industri domestik yang menguntungkan 
seperti hotel / penginapan, rumah makan, sarana angkutan, cenderamata, dan jasa 
pemandu wisata. Surakarta memiliki banyak objek wisata, dapat dikelompokkan menjadi 
kelompok kawasan ruang terbuka/taman dan kelompok bangunan tradisional yang 
bersejarah. Taman Wisata Satwa Taru Jurug merupakan kelompok wisata kawasan ruang 
terbuka/taman di Kota Surakarta yang merupakan salah satu obyek wisata yang potensial 
di Kota Surakarta. 
Penerapan konsep edukasi rekreasi di dalam Taman Satwa dapat menambah tujuan dari 
Kebun Binatang selain untuk melindungi satwa yang hampir punah. Taman Satwa 
sebagai taman edukasi dan rekreasi merupakan salah satu cara agar dapat menghidupkan 
kembali dan berfungsi sebagaimana mestinya. 
Taman Satwa Taru Jurug sebagai salah satu obyek wisata diharapkan berperan untuk 
pengembangan sebagai tempat konservasi, edukasi dan rekreasi di bidang  kepariwisataan 
yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk mengoptimalkan 
dan mengembangkan Taman Satwa Taru Jurug diperlukan upaya meredesain atau menata 
kawasan Taman Satwa Taru Jurug. Kawasan Taman Satwa Taru Jurug akan diwujudkan 
menjadi taman wisata yang mendukung fungsi sebagai kawasan konservasi satwa, 
mendukung kegiatan edukasi, dan tempat rekreasi hiburan yang menarik. 
Kata kunci : Redesain, Taman Satwa Taru Jurug, Edukasi Rekreasi dan Konservasi 
 
